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Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Akhir yang telah saya buat ini 
dengan judul “APLIKASI MIKROKONTROLLER ATMEGA 16 DENGAN 
LOAD CELL PADA LIFT 3 LANTAI” adalah benar hasil karya saya sendiri 
dan bukan merupakan duplikasi, serta tidak mengutip sebagian atau seluruhnya 
dari karya orang lain, kecuali telah disebutkan sumbernya. 
 
 



















APLIKASI MIKROKONTROLLER ATMEGA 16 DENGAN LOAD CELL 
PADA LIFT 3 LANTAI 
(2015, xv + 63 halaman + daftar pustaka, 41 gambar, 5 tabel, lampiran) 
 
GANDHI SUMANTRI 
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 
 
 Load cell merupakan suatu transduser yang berfungsi sebagai pendeteksi 
berat suatu objek. Load cell biasanya terdapat pada timbangan untuk mengetahui 
nilai berat suatu benda. Pada prototype lift 3 lantai ini, load cell digunakan sebagai 
penentu kapasitas muatan pada ruangan lift agar motor penggerak lift dapat 
berfungsi dengan baik dengan beban yang telah ditentukan. Pada pembuatan 
prototype lift 3 lantai ini menggunakan mikrokontroller jenis ATMega 16 dengan 
beban pada load cell sebagai input awalnya. Load cell yang digunakan memiliki 
kapasitas beban maksimal 1 kg. Cara kerja dari sistem ini adalah dengan 
menggunakan beban buatan yang dimasukkan ke dalam ruang lift, nilai berat 
beban akan ditampilkan ke LCD, semakin berat nilai beban benda maka nilai pada 
LCD semakin besar. Apabila berat benda melebihi kapasitas dari nilai load cell 
yang ditentukan maka mikrokontroller ATMega 16 akan memerintahkan relay 
untuk memberi input ke PLC dan memberikan instruksi agar motor berhenti serta 
membunyikan buzzer sebagai peringatan. 
 
















APPLICATION OF MICROCONTROLLER ATMEGA 16 WITH LOAD CELL 
ON THE 3 FLOOR LIFT 
(2015, xv + 63 pages + bibliography, 41 pictures, 5 tables, attachment) 
 
GANDHI SUMANTRI 
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STUDY PROGRAM OF ELECTRONICAL ENGINEERING 
STATE POLYTECHNIC OF SRIWIJAYA 
 
Load cell is a transducer that functions as a detector of the weight of an 
object. Load cell usually found on the scales to determine the weight of an object 
value. In the elevator load cell is used as a determinant of cargo capacity in the 
room so that the motor of the elevator lift to function properly. On the third floor 
elevator prototype uses a microcontroller 16 with a load cell ATMega as 
originally input. Load cell used has a maximum load capacity of 1 kg. The 
workings of this system is to use artificial load that is inserted into a space 
elevator, the weight value will be displayed to the LCD, the heavier the object, the 
load values greater value on the LCD. If the weight of the object exceeds the 
capacity of load cell value determined ATMega microcontroller 16 will instruct 
the relay to give input to the PLC to dismiss the motor as well as a warning 
buzzer rang. 
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